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٠١١
اﳌﺮاﺟﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﺮاﺟﻊ.أ
.ﻏﺮﻳﺐﻣﻜﺘﺒﺔ ، اﻟﻌﺮﺑﺔاﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲﻃﺮق، ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل،ﻋﺒﺪ ﺳﻴﺪ،اﳌﻨﻌﻢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ  اﻟﻨﻬﻀﺔ : اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺮﺗﺒﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﲪﺪ ﻋﻄﺎ
.اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ  : اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺮﺗﺒﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. ٠٩٩١،اﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﲪﺪ ﻋﻄﺎ
.ﺼﺮﻳﺔﳌاﻟﻨﻬﻀﺔ ا
.اﻟﻐﺼﻤﺎءدار: ﺳﻮرٌةاﻟﺘﺪرﻳﺲ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺒﺎن، ﻋﺎرف رﻳﺎض
ﺑﺮﻳﻮت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ١٧٩١, اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﺎﻟﻴﻲ
.ﻟﺒﻨﺎن
.ﻏﺮﻳﺐﻣﻜﺘﺒﺔ ، اﻟﻌﺮﺑﺔاﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲﻃﺮق، ﺳﻴﺪاﳌﻨﻌﻢ اﻟﻌﺎل، ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪ 
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ : اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٧٩٧١،ﲪﺪأﲪﺪ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر 
.ﺼﺮﻳﺔاﳌ
.ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ
.ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻣﻠﺼﺮﻳﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، ﺪﻤﳏ
ﺑﺮﻳﻮت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ, ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.١٧٩١،اﻟﺸﻴﺦ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﺎﻟﻴﻲ
.ﻟﺒﻨﺎن
.ﻣﺎاﻟﻨﺞ,اﻣﻠﻮﺟﻪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻣﻠﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻐﺮي اﻟﻨﻠﻄﻘﲏ ﺑﻪ, ﻧﻮرﻫﺎدي
.ﻣﺎاﻟﻨﺞ، ﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻐﺮي اﻟﻨﻠﻄﻘﲏ ﺑﻪﳌﻮﺟﻪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌا، ١١٠٢. ﻧﻮرﻫﺎدي
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ب.ﻊﺟاﺮﳌاﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا
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